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    可为中国古代历史剧创作提供素材来源的主要有正史、野史、文学艺术创作
本事、传说、小说、戏剧等，而其原始本事则主要源于正史、野史和文学艺术
创作本事三个方面。 
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     本事源于正史的历史剧在创作过程中由正史本事至戏剧成品的过程因剧而
异：有的历史剧直接取材于正史材料，如关汉卿《曹太后死哭刘夫人》杂剧
（佚），其题目显示的内容今查唯见之于正史《五代史·后妃传》，而不见诸































 元杂剧 明杂剧 清杂剧 宋元明戏文 明传奇 清传奇 
历史剧总计 279 60 130 22 108 180 
直接取材于正史 89 19 29 3 17 20 
31.9% 31.7% 22.3% 13.6% 15.7% 11.1% 
间接取材于正史 71 10 27 11 43 50 
25.4% 16.7% 20.8% 50% 39.8% 27.8% 
取材于正史总计 160 29 56 14 60 70 
57.3% 48.4% 43.1% 63.8% 55.5% 38.9% 




























历史剧反映时代 先秦 汉 三国 晋 隋唐 五代 宋 
历史剧总计 44 83 28 17 44 16 34 
直接取材于正史之历
史剧 
20 35 5 4 20 4 5 
45.5% 42.2% 17.9% 23.5% 45.5% 25.0% 14.7%
间接取材于正史之历
史剧 
14 29 4 10 4 1 9 
31.8% 34.9% 14.3% 58.8% 9.1% 6.3% 26.5%
取材于正史之历史剧
总计 
34 64 9 14 24 5 14 
77.3% 77.1% 32.2% 82.3% 54.6% 31.3% 41.2%

































宋 元 明 清









28 6 13 0 6 0 0 1 0 2 0   
戏剧





 先秦 汉 三国 晋 南朝 唐 五代 宋 元 明 清 
野史 20 0 4 0 2 0 4 0 8 0 2  
小说 16 2 4 1 2 0 4 0 2 0 1  
戏剧 43 10 10 1 5 0 8 1 7 0 1  
 
清传奇 
 先秦 汉 三国 晋 南朝 隋唐 五代 宋 元 明 清
野史 35 1 4 0 1 0 8 2 8 0 11 0 
小说 23 0 5 1 1 0 6 2 4 0 4 0 
戏剧 48 6 9 1 5 0 11 0 9 0 7 0 
    从上文三个表格的比较中，我们发现，不同时期、不同戏剧体制的历史剧对
源于正史之野史、小说、既往历史剧的借重各有偏重，作为历史剧创作题材来
源“支流”的野史、小说、既往历史剧受当时历史剧创作垂青的原因有： 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
间接取材于野
史 
0 0 , 0 0 0 0 0 1 0 0  
明传奇 直接取材于野
史 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 1  
间接取材于野
史 
0 4 0 2 0 4 0 8 0 2  
清传奇 直接取材于野
史 
0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 3 
间接取材于野
史 
1 4 0 1 0 8 2 8 0 11 0 
元杂剧 直接取材于野
史 
6 2 1 0 0 5 0 6 1   
间接取材于野
史 
1 1 0 0 0 3 0 2 0   
明杂剧 直接取材于野
史 
0 2 0 4 1 4 0 3 0 4  
间接取材于野
史 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0  
清杂剧 直接取材于野
史 
2 0 1 1 0 11 0 5 1 2 0 
间接取材于野
史 
0 0 0 1 0 10 0 5 0 2 0 
    历史剧以野史为源的创作有以下规律： 
    一、取材内容多集中于唐、宋、明三个时期，尤其是唐代历史生活通过野史
形式最终形成历史剧的比例很大。 


























































    二、野史本事在传奇历史剧创作中被间接取材的机会比被直接取材的机会
多，而在杂剧历史剧创作中则被直接取材的现象多于被间接取材者。 
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    现将正史、野史源头之外各时期不同体制戏剧以文学艺术作品的创作事实为
本事的情况统计如下： 
 先秦 汉 三国 晋 唐 五代 宋 元 明 清 
宋元明
戏文 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  
明传奇 2 0 0 2 4 1 1 0 0  
清传奇 1 0 0 0 7 0 2 0 2 0 
元杂剧 0 2 0 3 8 2 5 0   
明杂剧 3 1 1 1 4 0 2 0 0  
清杂剧 2 0 1 3 12 0 8 0 1 0 
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Probing into the Original subject matters of Chinese Ancient Historical Dramas 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
Abstract: Generalization of the concept of history in Chinese ancient made the source of 
ancient historical dramas’ original subject matters be concentrated on authorized history, 
unofficial history and literatures. A lot of subject matters of the early historical dramas 
are from authorized history. The subject matters from unofficial history are centralized in 
Tang, Song and Ming Dynasty. The literary subjects in Tang and Song Dynasty usually are the 








                                                                      
source of historical dramas. Separating into parts and collaborating from parts are the 
obtaining materials of Chinese ancient historical dramas. 
    Key words: Chinese ancient historical dramas; original subject matters; authorized history; unofficial history; 
literatures 
